



SIMPULAN DAN SARAN 
 
 Berdasarkan analisis perhitungan dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka penulis memberikan kesimpulan dan saran yang dapat menjadi masukan 
serta bermanfaat bagi percetakan Kanos Grafika.  
5.1 Simpulan 
 Berdasarkan hasil analisa atas biaya relevan dan biaya tidak relevan atas 
pesanan khusus maka, dapat disimpulkan bahwa pendapatan relevan yang akan 
diterima oleh perusahaan lebih besar daripada biaya relevan yang harus 
dikeluarkan untuk memproduksi pesanan khusus. Artinya perusahaan masih akan 
mendapatkan laba sebesar selisih dari pendapatan relevan dengan biaya relevan. 
Laba yang akan dihasilkan apabila perusahaan percetakan Kanos Grafika 
menerima pesanan 1000 unit buku nota yaitu sebesar Rp752.996. Tambahan laba 
bagi perusahaan apabila perusahaan menerima pesanan 2000 unit kuitansi yaitu 
sebesar Rp1.146.192. Perusahaan juga akan mendapatkan tambahan laba apabila 
perusahaan menerima pesanan 1500 unit undangan yaitu sebesar Rp713.686. Oleh 
karena itu keputusan yang diambil oleh perusahaan menolak pesanan khusus 
tersebut kurang tepat karena pesanan khusus tersebut masih dapat menghasilkan 
laba. 
5.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan maka, penulis akan 
memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi perusahaan. Penulis 
memberikan saran sebaiknya perusahaan percetakan Kanos Grafika melakukan 
perhitungan dan analisis biaya relevan supaya perusahaan tidak salah dalam 
mengambil keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. 
 
